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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 
Sukses tidak diukur menggunakan kekayaan, sukses adalah sebuah pencapaian 
yang kita inginkan. 
 
Formula dari sebuah kesuksesan adalah kerja keras dan tidak pernah menyerah. 
 
Lakukan apapun yang kamu sukai, jadilah konsisten, dan sukses akan datang 
dengan sendirinya. 
 
Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH. 
 
Janganlah larut dalam satu kesedihan karena masih ada hari esok yang 
menyongsong dengan sejuta kebahagiaan.   
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RINGKASAN 
Laporan Skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengolahan Data Hasil 
Komoditas Perkebunan di Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan  Kabupaten 
Kudus.” telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2015 s/d 15 Maret 2015. 
Tujuan Skripsi  ini adalah untuk menghasilkan  sebuahsystempendataan hasil 
komoditas perkebunan padaDinasPertanianDan KehutananKabupatenKudus agar 
bisa meminimalisirkesalahandanmenyajikan data yang akurat.Perancangan sistem 
ini menggunakan pemodelan UML(Unified Modeling language). Dan dalam 
menganalisa sistem menggunakan metode pengumpulan data, wawancara. 
Sehingga dengan demikian, diharapkan dapat menghasilkan rancangan sistem 
baru yang baik dan sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada. 
Kata Kunci : Perancangan, Sistem, Pendataan, Komoditas. 
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